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Аннотация. В статье приводятся результаты сравнительного анализа де­
сяти сайтов, содержащих информацию о документах по стандартизации в РФ 
по таким критериям как: принадлежность к официальному / справочному ре­
сурсу; наличие систематизированного поиска; наличие информации о докумен­
те; возможность просмотра и скачивания текста и др. 
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Использование в профессиональной деятельности актуальных норматив­
ных документов по стандартизации – один из показателей компетентности спе­
циалиста. Периодическое внесение изменений в действующие документы, их 
пересмотр и отмена обусловливают необходимость решения таких задач как 
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поиск действующей редакции, актуализация документов в области техническо­
го регулирования. В современных условиях, как правило, подобные задачи ре­
шаются при помощи ресурсов Интернет, а значит, специалист должен уметь 
анализировать и оценивать контент тех или иных сайтов, целесообразность их 
использования. 
Один из способов поиска документа – через поисковые системы Интерне­
та, но вероятность выхода на достоверный и удобный для применения ресурс 
при этом не известна. Значит, для формирования системы поиска нужно сопос­
тавить несколько сайтов и выбрать наиболее подходящие. Данное направление 
было выбрано для изучения участниками научно-практического кружка «Стан­
дартизация и подтверждение соответствия», работающего в ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
на кафедре Материаловедения, технологии контроля в машиностроении и ме­
тодики профессионального обучения. Цель работы – выявить критерии для 
сравнения ресурсов сети Интернет, содержащих информацию о нормативных 
документах по стандартизации и провести сравнительный анализ десяти сай­
тов. 
Среди множества возможных критериев сравнения предложено выделить 
следующие пять: 
1) принадлежность к официальному /учебно-справочному ресурсу; 
2) наличие на сайте систематизированного поиска; 
3) наличие информации о документе, его предыдущих редакциях; 
4) возможность просмотра и скачивания текста документа; 
5) наличие сервисов для пользователя. 
Для каждого критерия можно выделить признаки, характеризующие кри­
терий. В табл. 1 приведены примеры признаков, которые были использованы 
нами для дальнейшего анализа сайтов. Весовые коэффициенты для критериев и 
признаков в данной работе не рассматриваются, так как зависят от целей ис­
пользования информации сайта. 
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На этапе сбора информации для дальнейшего анализа Интернет ресурсов 
мы остановились на шестнадцати сайтах, которые содержат информацию о до­
кументах по стандартизации в РФ. Основное внимание было уделено десяти из 
них: www.gost.ru (www.standard.gost.ru), www.consultant.ru, www.standards.ru 
(www.gostinfo.ru), www.tehlit.ru, www.complexdoc.ru, www.gostexpert.ru, 
www.smetiz.ru, www.cntd.ru, www.gostedu.ru, www.gost-rf.ru [1–10]. 
Следующим этапом работы было сопоставление сайтов по выделенным 
критериям и показателям. 
Рассмотрим, например, информационные ресурсы по критерию «принад­
лежность к официальному / учебно-справочному ресурсу» (табл. 2). 
Показателем принадлежности к официальному ресурсу органов управле­
ния или специализированных компаний, которые занимаются информацион­
ным обеспечением в области стандартизации, является указание на данный 
факт на главной странице сайта: «официальный сайт», «официальный ресурс» и 
пр. Информация и документы, размещенные на данных ресурсах, являются 
достоверными и своевременно актуализируются. 
Остальные сайты содержат данные исключительно в ознакомительных 
целях [4; 6], для личного использования [5], «с целью ознакомления учащихся 
ВУЗов, техникумов и училищ» [9] и др. 
Сравнение сайтов по показателям критерия «наличие на сайте система­
тизированного поиска» позволяет отметить, что карта сайта присутствует на 
www.gost.ru (www.standard.gost.ru), www.consultant.ru, www.gostexpert.ru; раз­
деление по категориям документов – на всех анализируемых сайтах кроме 
www.tehlit.ru, и www.gost-rf.ru; карточка поиска по обозначению стандарта и по 
ключевым словам в виде «окошка» присутствует на всех сайтах. Возможность 
поиска по большему или меньшему числу параметров обеспечивается всеми 
сайтами, но поиск по кодам ОКС возможен на www.gost.ru 
(www.standard.gost.ru), www.standards.ru (www.gostinfo.ru), www.complexdoc.ru, 
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